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) بليه/ ساعت پس از حادثه 0–2( ابزار ارزیابی سریع اوليه حوزه سلامت 
:شماره فرم:       ساعت پایان:      ساعت آغاز31/     /      مورخ   ................. زمان ارزیابی سریع؛ روز
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مشخصات مربوط به تیم ارزیابی کننده1.
مدرک تحصیلیجایگاه/ سمت پست سازمانینام و نام خانوادگی
03
ابزار ارزیابی سریع سلامت در حوادث و بلایا
: یـر واحدهـای زاز افـراد مجـرب، اعضای پیشنهادی تیـم ارزیابـی دانشگاه شـامل 
عمومیپزشک 
پرستار
پزشكی های کارشناس فوریت
بهداشت کارشناسان 
: ـردانتخــاب تیــم ارزیابــی ســریع بایــد بــه فاکتورهــای زیــر توجــه کـدر 




) بليه/ ساعت پس از حادثه 0–2( ابزار ارزیابی سریع اوليه حوزه سلامت 
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بلیه/ اطلاعات جغرافیایی محل حادثه 1. منبع اطلاعات
:استان :شهرستان :شهر :  بخش :روستا
اطلاعات مربوط به وضعیت اضطراری به وجود آمده1. منبع اطلاعات
:بلیه/ حادثه نوع 1-3
:    /   /                        بلیه/ تاریخ رخداد حادثه 3-2
: بلیه/ شب                ساعت رخداد حادثه □عصر      □صبح       □:       بلیه/ زمان رخداد حادثه 3-3
..............................................
:            بلیه/ شدت و وسعت جغرافیایی حادثه 3-5
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) بليه/ ساعت پس از حادثه 0–2( ابزار ارزیابی سریع اوليه حوزه سلامت 
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)می باشندتقریبیتمامی اطلاعات در این مرحله از ارزیابی (اطلاعات جمعیت شناختی 1. منبع اطلاعات
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گذشتهساعت .........نفر در ............≠ تعداد مفقودین 4-3
نفر............≠ تعداد افراد بی خانمان 4-4
نحوه دسترسی به محل حادثه1. منبع اطلاعات
خیر□بلی        □امكان دسترسی به محل وجود دارد ؟       
)مک داربه عنوان مثال زمینی به وسیله خودروی ک: (اگر پاسخ مثبت است روش دسترسی را ذکر کنید
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) بليه/ ساعت پس از حادثه 0–2( ابزار ارزیابی سریع اوليه حوزه سلامت 
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مربوط به تسهیلات حوزه پیش بیمارستانیاطلاعات . 6
)مراورژانس پیش بیمارستانی و هلال اح(بلیه / اطلاعات مربوط به  پایگاه های امدادی و آمبولانس های منطقه حادثه 6-1
منبع اطلاعاتتعدادآمبولانستعدادپایگاه 
آمبولانس های آسیب دیده و غیر فعالپایگاه های آسیب دیده و غیر فعال
منبع اطلاعاتاطلاعات مربوط به نیروی انسانی حوزه پیش بیمارستانی6-2
نفر:...........................تعداد کل نیروهای پیش بیمارستانی فعال در منطقه
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غیر فعال
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) بليه/ ساعت پس از حادثه 0–2( ابزار ارزیابی سریع اوليه حوزه سلامت 
بلیه/ سازمان های مسئول، همکار و پشتیبان حاضردر محل حادثه .  8
منبع علاوه  بر پرسنل حوزه سلامت نیاز به مشارکت کدام سازمان ها در محل حادثه وجود دارد؟ 8-1
اطلاعات
□خیر□         بلی  هلال احمر                           
□خیر□         بلی  بسیج جامعه پزشكی               
□خیر□         بلی  آتش نشانی               
□خیر□         بلی  پلیس                         
)شریان های حیاتی(زیر ساخت ها وضعیت . 9
منبع ؟؛ شبکه راه ها، شبکه آب، برق، گاز و غیره دچار آسیب شده اند)شریان های حیاتی(آیا زیر ساخت ها 9-1
اطلاعات
□خیر□        بلی  راه های ارتباطی                
□خیر□         بلی  شبكه آبرسانی                
□خیر□         بلی  شبكه برق                 
□خیر□         بلی  شبكه گاز                  
نام و نام خانوادگی و محل امضا مسئول تيم ارزیابی سریع31/     /      مورخ   ..............................زمان پایان ارزیابی؛ روز
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)بليه/ ساعت پس از حادثه 27(ابزار ارزیابی سریع سلامت جامع 
:شماره فرم:       ساعت پایان:      ساعت آغاز31/     /      مورخ   ..............................زمان ارزیابی سریع؛ روز
مربوط به تیم ارزیابی کنندهمشخصات .    1
مدرک تحصیلیجایگاه/ سمت پست سازمانینام و نام خانوادگی
بلیه/ جغرافیایی محل حادثه اطلاعات .    2 منبع اطلاعات
:استان :شهرستان :شهر :  بخش :روستا
:سایر اطلاعات جغرافیایی
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)بليه/ ساعت پس از حادثه 27(ابزار ارزیابی سریع سلامت جامع 
مربوط به وضعیت اضطراری به وجود آمدهاطلاعات .      3 منبع اطلاعات
:بلیه/ حادثه نوع 3-1
:    /   /                                بلیه/ تاریخ رخداد حادثه 3-2
شب      □عصر □صبح  □ : بلیه/ زمان رخداد حادثه 3-3
: بلیه/ پایان حادثه ساعت :                                 بلیه/ زمان؛            ساعت شروع حادثه 3-4
:محدوده جغرافیایی حادثه:                                                          شدت حادثه3-5
بلیه؛/ سایر اطلاعات مربوط به حادثه 3-6
):آبشاری/ثانویه(بلایای مرتبط / حوادث 3-7
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)بليه/ ساعت پس از حادثه 27(ابزار ارزیابی سریع سلامت جامع 
)می باشندتقریبیتمامیاطلاعات در این مرحله از ارزیابی (جمعیت شناختی اطلاعات .     4
منبع اطلاعات منبع اطلاعات
نفر..............≠جمعیت منطقه 4-1 نفر.............≠ تعداد سالمندان 4-7
نفر ..............≠ تعداد زنان 
نفر.............≠ تعداد مردان 
خانوار................≠ تعداد خانوار 
نفر..........≠) معلول(تعداد افراد ناتوان 4-8
نفر.........≠سال5تعداد کودکان کمتر از 4-9
ساعت گذشته...........نفر در ............≠ تعداد کشته 4-2 نفر...........≠ تعداد زنان بی سرپرست 4-01
ساعت گذشته........نفر در .........≠ تعداد مصدوم 4-3 نفر..........≠تعداد بیماران مزمن4-11
ساعت گذشته.........نفر در ............≠ تعداد مفقودین 4-4 نفر.............≠ تعداد زنان باردار 4-21
نفر............≠ تعداد افراد بی خانمان 4-5 نفر.............≠ تعداد زنان شیرده4-31
اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی حاضر 4-41
نفر.............≠ 
نفر............≠ افراد تخلیه شده تعداد 4-6
نفر..........≠ سایر اقلیت ها 4-51نفر............≠ افراد نیازمند تخلیه تعداد -
دسترسی به محل حادثهنحوه .     5 منبع اطلاعات
خیر□بلی        □امکان دسترسی به محل وجود دارد ؟       
)به عنوان مثال زمینی به وسیله خودروی کمک دار: (اگر پاسخ مثبت است روش دسترسی را ذکر کنید
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)بليه/ ساعت پس از حادثه 27(ابزار ارزیابی سریع سلامت جامع 
مربوط به تسهیلات حوزه پیش بیمارستانیاطلاعات .     6
منبع اطلاعاتتعداد پایگاه های امدادی منطقه حادثه دیده6-1
= ............... 511پایگاه شهری 
واحد
واحد= .............. پایگاه اورژانس هوایی واحد= ...............511پایگاه جاده ای 
= ............. پایگاه اورژانس ریلی 
واحد
= ............ پایگاه امداد و نجات هلال احمر واحد= .............. پایگاه اورژانس دریایی 
واحد
منبع اطلاعاتتعداد پایگاه های امدادی آسیب دیده 6-2
= 511پایگاه شهری 
واحد.................
واحد= .............. پایگاه اورژانس هوایی واحد= ..................511پایگاه جاده ای 
= ............. پایگاه اورژانس ریلی 
واحد
= ............ پایگاه امداد و نجات هلال احمر واحد= .............. پایگاه اورژانس دریایی 
واحد










)بليه/ ساعت پس از حادثه 27(ابزار ارزیابی سریع سلامت جامع 








































وط تلفن با خط
زمینی
کاملا ًفعال □ □ □ □ □ □
نسبتاً فعال □ □ □ □ □ □
غیر فعال □ □ □ □ □ □
:در صورتیكه وضعیت ارتباطات در منطقه نیاز به توضیح بیشتری دارد، در این قسمت ذکر گردد
)بليه/ ساعت پس از حادثه 27(ابزار ارزیابی سریع سلامت جامع 
34
)بليه/ ساعت پس از حادثه 27(ابزار ارزیابی سریع سلامت جامع 
بیمارستان/ درمانی –مراکز خدمات بهداشتی اطلاعات .     7
7-1










































)بليه/ ساعت پس از حادثه 27(ابزار ارزیابی سریع سلامت جامع 
دسترسی به مراکز 7-6
درمانی –بهداشتی 




دسترسی از راه آبی□
سایر روش ها □
عدم امكان دسترسی □
کیلومتر........................................بیمارستان فوق تخصصی 
کیلومتر......................................... بیمارستان عمومی 
کیلومتر ............................................. مرکز تروما
کیلومتر ............................................بیمارستان تک تخصصی
................................................................................)نوع تخصص(
کیلومتر) ..........................دی کلینیک(مرکز جراحی محدود 







درمانحوزه اطلاعات مربوط به تعداد کارکنان 7-8
گرددتعداد کارکنان حوزه بهداشت و درمان حاضر در منطقه با تفكیک پزشكان و پیراپزشكان ذکر 
تعداد سایر کارکنانتعداد پیراپزشكانتعداد کادر پرستاریپزشكانتعداد 
)بليه/ ساعت پس از حادثه 27(ابزار ارزیابی سریع سلامت جامع 
64
)بليه/ ساعت پس از حادثه 27(ابزار ارزیابی سریع سلامت جامع 
بلیه/ سازمان های مسئول، همکار و پشتیبان حاضردر محل حادثه سایر .      8
منبع اطلاعاتعلاوه بر نیروهای دانشگاهی کدام سازمان ها در امر ارائه خدمات سلامت مشارکت دارند؟8-1
جمعیت هلال احمر         □
....)          جامعه پزشكی، دانشجویی و (بسیج □
):ذکر شوند(نیروهای نظامی و انتظامی □
موسسات خیریه□
):ذکر شوند... (نهادهای دولتی خارج از وزارت بهداشت مانند تامین اجتماعی و□
)          هاOGNسمن ها یا (سازمان های مردم نهاد □
گروه های داوطلب مردمی□
):ذکر شوند(افراد و سازمان های خارجی □
):ذکر شوند(سایر □
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)بليه/ ساعت پس از حادثه 27(ابزار ارزیابی سریع سلامت جامع 
حادثهاجساد در محل مدیریت . 9
□بلی            □آیا فرآیند شناسایی و ثبت در مدیریت اجساد انجام می شود؟                                   9-1
خیر 
□بلی            □نماینده پزشكی قانونی در منطقه حضور دارد؟                                                      9-2
خیر
□بلی            □آیا فضای کافی سردخانه جهت نگهداری اجساد وجود دارد؟                              9-3
خیر
□بلی            □آیا فرآیند کفن و دفن بر اساس عرف منطقه صورت می گیرد؟                                  9-4
خیر
□بلی           □ آیا فرآیند کفن و دفن با سرعت قابل قبول صورت می گیرد؟                                    9-5
خیر
متولی اصلی مدیریت اجساد با چه واحد یا سازمانی می باشد؟9-6
منبع اطلاعات
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)بليه/ ساعت پس از حادثه 27(ابزار ارزیابی سریع سلامت جامع 
)شریان های حیاتی(زیر ساخت ها وضعیت .       01
)شریان های حیاتی(آسیب به زیر ساخت ها 01-1
منبع اطلاعاتتوضیحاتو وضعیت عملکرد فعلیوسعت آسیبنوع زیر ساخت
عالتخریب کامل و غیر ف□آسیب نسبی و فعال     □بدون آسیب و فعال     □راه ها و جاده های زمینی
عالتخریب کامل و غیر ف□آسیب نسبی و فعال     □بدون آسیب و فعال     □راه آهن
عالتخریب کامل و غیر ف□آسیب نسبی و فعال     □بدون آسیب و فعال     □)بندر و اسكله(راه آبی 
عالتخریب کامل و غیر ف□آسیب نسبی و فعال     □بدون آسیب و فعال     □فرودگاه
تخریب کامل و غیر فعال□آسیب نسبی و فعال     □بدون آسیب و فعال     □شبكه آب 
تخریب کامل و غیر فعال□آسیب نسبی و فعال     □بدون آسیب و فعال     □شبكه فاضلاب
تخریب کامل و غیر فعال□آسیب نسبی و فعال     □بدون آسیب و فعال     □شبكه برق 
تخریب کامل و غیر فعال□آسیب نسبی و فعال     □بدون آسیب و فعال     □شبكه گاز 
تخریب کامل و غیر فعال□آسیب نسبی و فعال     □بدون آسیب و فعال     □شبكه تلفن 
تخریب کامل و غیر فعال□آسیب نسبی و فعال     □بدون آسیب و فعال     □شبكه تلفن همراه
تخریب کامل و غیر فعال□آسیب نسبی و فعال     □بدون آسیب و فعال     □شبكه اینترنت
تخریب کامل و غیر فعال□آسیب نسبی و فعال     □بدون آسیب و فعال     □سایر زیر ساخت ها
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)بليه/ ساعت پس از حادثه 27(ابزار ارزیابی سریع سلامت جامع 
نکات قابل ذکر مرتبط با مدیریت حادثه در حوزه سلامتسایر .       11
):مورد5(نمایید نواقص موجود در نظام سلامت محل حادثه را ذکر 11-1
):مشكل5(مشكلات اصلی منطقه را ذکر نمایید 11-2
):اولویت5(اولویت های اصلی امداد رسانی را ذکر نمایید 11-3
:توضیحات تكمیلی
moc.liamg@55irabka.y
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استریزی برنامهارزیابی یک عنصر حياتی در فرایند 
,margorp doog a eetnaraug ton seod noitamrofni doog tslihW
.eno dab a seetnaraug ylniatrec tsomla noitamrofni roop
اطلاعات اما ، کندنمیخوب را تضمین ریزی برنامهکه اطلاعات خوب یک هرچند 




تشکر از توجه همه عزیزان
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